




definitiva,  siempre y  cuando  respeten  las exigencias de un artículo académico‐científico y no 
hayan  sido  presentadas  simultáneamente  ante  otra  publicación.  Todas  son  sometidas  al 
proceso de arbitraje, anónimo  tanto para el autor como para el evaluador. Primeramente, el 
Comité Editorial verifica que los trabajos presentados se adecuen a los lineamientos editoriales 
y  a  las normas de publicación de  esta  revista;  luego,  envía  los manuscritos,  sin  firma,  a dos 
evaluadores,  quienes  disponen  de  un  mes  para  emitir  su  dictamen  (recomendado, 























































‐Remisiones a  la bibliografía: A continuación de  la cita directa o de  la alusión  indirecta, entre 
corchetes: apellido del autor citado, dos puntos y el número de página donde figura la cita (ej.: 
[Hernández: 22]); a menos que el nombre ya haya  sido mencionado: González afirma…  [76]. 
Para  remisiones a un  trabajo  completo,  indicar el o  los apellidos únicamente; ej.:  [González; 
Pérez y  López]. Solo en el  caso de que  se  citen más de un  título por autor  se agrega el año 

















Diccionario  de  la  lengua  española.  1992.  21°  ed.  Madrid:  Real  Academia  Española.  Versión 
digitalizada en <www.rae.es>. 





















QUIROGA  SALCEDO, CÉSAR  E. 2009.  “Tradición oral,  literatura  e historia:  Ida  y  vuelta”. Domingo 
Faustino  Sarmiento.  (Biblioteca  Americana,  Biblioteca  de  autor).  Alicante:  Biblioteca 


















































Cesión de derechos 
El siguiente documento debe ser completado por todos los autores de manuscritos o 
artículos. Si es insuficiente el espacio para las firmas de todos ellos, pueden 
agregarse copias de esta página. 
Título del manuscrito: 
                                                                                                        
____________________________________________________________ 
       
Declaración: mediante el presente documento declaro que otorgo(amos) licencia 
exclusiva y sin límite de temporalidad para el manuscrito dentro de la revista 
titulada Revista de Literaturas Modernas, que edita la Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, a través del Instituto 
de Literaturas Modernas. Siendo de mi conocimiento que la distribución de la 
citada revista no es con finalidad lucrativa, sino académica, otorgo la autorización 
correspondiente para que la difusión pueda efectuarse a través de formato impreso y 
medios electrónicos, tanto en red local como por vía internet. 
Atentamente 
 




Copyrights   
Each author whose appears in this literary journal must complete the following 
form. If more space is necessary, photocopies of this page can be attached to this 
form.  
Title of Article:   
                                                                                                         
____________________________________________________________ 
       
Statement: By signing this document, I give the publishers of Revista  de 
Literaturas Modernas and its editors at the Instituto de Literaturas Modernas at the 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, 
exclusive permission, with no time limit, to published my article, the title of which 
is written above. I am aware that this journal will be used for academic purposes 
only. Therefore, I agree that my work may be published as a part of this journal both 
in hard copy and electronic forms, both on local websites, an on the Internet.  
Sincerely yours,  
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